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UPM JohnsonDiversey
jalin kerjasama
S ERDANG Bagi men
didik pelajar ahli aka
demi dan pentadbiran
mengenai pentingnya ke
bersihan dan keselamatan
makanan Universiti Pu
tra Malaysia UPM me
nganjurkan Program La
tihan Keselamatan Maka
nan dan Kebersihan Ma
kanan
Program dengan kerja
sama JohnsonDiversey
M Sdn Bhd akan di
laksanakan sehingga 2010
melalui pemeteraian per
janjian persefahaman
yang berlangsung di Pusat
Perkhidmatan Makanan
Fakulti Sains dan Tekno
logi Makanan UPM di
sini semalam
JohnsonDiversey ialah
pembekal utama bahan
pencuci dan kebersihan
komersial bertaraf glo
bal
menawarkan anugerah ta
hunan dalam kebersihan
dan keselamatan maka
nan kepada pelajar Fakulti
Sains Makanan dan Tek
nologi dengan nilai
RM10 000
la juga akan menyum
bang kepada aktiviti pe
lajar yang berkaitan de
ngan jumlah nilai seba
nyak RM14 000 kata
nya
Turut Hadir pada majlis
itu Pengarah Rantau
Asia JohnsonDiversey
M Sdn Bhd Sam De
Boo Pengarah Urusan
JohnsonDiversey M Sdn
Bhd Tan Mea Kuang
Tunbalan Naib Canselor
Perhubungan Industri
dan Komuniti UPM Prof
Dr Tal Shzee Yew dan De
kan Fakulti Sains dan Tek
nologi Makanan UPM
Prof Dr Jinap Selamat
Menerusi perjanjian itu
UPM dan JohnsonDiver
sey akan menyediakan La
tihan Pendidikan Keber
sihan dan Keselamatan
Makanan dan Program
Praktikal Industrial untuk
tempoh enam bulan atau
lebih kepada pelajar
Selain itu bagi meme
nuhi keperluan akademik
kedua dua pihak akan
memberi Sijil Latihan
Profesional kepada orang
ramai yang menyertai
program itu terutama
penggiat dalam industri
makanan
Naib Canselor UPM
Prof Datuk Dr Nik Mus
tapha RAbdullah berkata
kerjasama ini adaiah satu
lagi langkah untuk men
jadikan industri makanan
di Malaysia berkualiti
tinggi
JohnsonDiversey akan
